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 SAŽETAK 
 U ovom radu opisan je rad Android operativnog sustava i njegovih komponenata, kao i 
programskog jezika Java, jezik u kojem je aplikacija pisana. Osim opisa Android operativnog 
sustava i Jave, u kratkim crtama opisan je i IDE u kojem je aplikacija pisana – Android Studio, 
kao i rad njegovih komponenti. Za kraj je slikovito opisan pravilan način upotrebe aplikacije. 
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 ABSTRACT 
Application for smartphone for taking medicine 
 In this thesis it is described how Android operating system and its components work, as 
well as programming language Java, language used for this application. Beside describing 
Android operating system and Java, IDE used for programming – Android Studio is also shortly 
described, as well as describing its components. In the end, instructions for the proper use of 
the software were described as well. 
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